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アーカイブの広報 
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【1】エル・ライブラリーの紹介 
  1978.10 法人設立 
  2000.4 大阪府の委託を受けて「大阪府労働情報総合プラザ」を運営 
  2008.7 橋下改革により、「プラザ」廃止。補助金全廃 
  2008.10 エル・ライブラリー設立 
 
 
【2】エル・ライブラリーの広報活動 
 
 ・インターネットを駆使＝SNS の力 
 
 ・大阪マラソン 
 
 ・イベント多発 
 
 ・雑貨バザー・古本市 
  
 ・大人のための「ラーニング・コモンズ」 
 
【3】アーカイブと図書館の広報の違い 
 
 ・違いがあるのかないのか。 
 ・アーカイブの強みはコンテンツ。 
 ・窓口カウンターは広報の最前線。 
 
【4】広報の思想と技術 
・5W1H を明確に 
Who（誰が）：誰が広報担当？ 
What（何を）：コンテンツ。イベント告知かアーカイブ紹介か 
When（いつ）：広報のタイミング 
Where（どこで）：設置場所は？ 
Why（なぜ）：広報の目的は？ ターゲットは？ 
How（どのように）：How much？ メディアは？ 
 
・コンテンツで売るのか、キャラで売るのか 
 
 
・広報の技術 
  イベントのタイトルを工夫 
 
  チラシ・ポスター作製と配布のコツ 
 
  得意技を使う 
 
・経営思想と仕事への信念 
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